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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor penyebab 
kecelekaan pada pengendara sepeda motor mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data 
penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dan Teknik 
Otomotif angakatan 2015 Universitas Negeri Yogyakarta. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan validitas konstruk dengan dibantu 
ahli (expert judgement). Data yang terkumpul dianalisis dengan diskriptif prosentase 
data, dilanjutkan penyajian data dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman Kecelelakaan pada 
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta selama berkuliah adalah 
masuk kategori tinggi. Sebesar 63% mahasiswa pernah mengalami kecelakaan dan 
telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Semester 4 adalah semester paling 
mendominasi terjadinya kecelakaan dibanding semester lain direntang semester 1 
sampai semester 7. Dari luka yang dialami semua mengalami luka kategori luka ringan 
yang hanya memerlukan perawatan di rumah. Dalam konteks kecelakaan yang 
melibatkan orang lain maka pendidikan karakter tidak cukup menjadi fokus satu 
individu. Karakter satu pengendara yang baik, masih akan cenderung memiliki resiko 
yang besar. Hasil penelelitian menunjukkan penyebab tertinggi kecelakaan adalah 
faktor manusia yaitu sebesar 52%, faktor lingkungan fisik 35%, dan faktor kendaraan 
sebesar 13%.  
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This study aims to describe the causes of accidents in motorcycle riders students 
in Automotive Engineering Education, Faculty of Engineering, Yogyakarta State 
University. 
 The type of research used is descriptive quantitative. The data source of this 
study is the students of Automotive Engineering and Automotive Engineering 
Education Study Program in 2015 Yogyakarta State University. The instrument used 
in this study was a questionnaire that was closed with construct validity supported by 
experts (expert judgment). The collected data were analyzed by descriptive percentage 
of data, followed by data presentation and conclusions. 
 The results of the study showed that the Accident Experience in Students of the 
Faculty of Engineering, Yogyakarta State University during their study was in the high 
category. 63% of students have had an accident and already have a driver's license 
(SIM). Semester 4 is the latest semester approved by accident than other semesters 
stretched from semester 1 to semester 7. From injuries that consume all categories of 
injuries In the context of accidents involving other people, character education is not 
enough to be the focus of one individual. The character of one good rider, will still 
have great interests. The results showed that the highest factors were human factors, 
which were 52%, physical environmental factors 35%, and vehicle factors by 13%. 
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